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CartagetuL ( 'apit 11
tori.
11111. 1;1 (111e Se 11oI11bra S('
Mayor (le la Zona M arít.inla de
li'vagata doli José Bernal
Rcsoltición núniero 1.653/70 por Li (pie 110)1111)1:1 Jeie
Vstudios de la. lcitela llidrov,rafía, 1)()1-(1() del
lii(11(')gralo «Tol.ii-m», al Lap.itan (h. Corbeta don
.1w(". María Maza 1)abén. (1 'ap.ina
Resolución número 1.654/70 p()1. la (pie se nombia Jefe
(le r()Intiiiie:lei(wes de 11 Zona Mat ítima (le 'at laguna
( 'oí beta don 1i'erna11(1(5al Capitán (le
2.()83.
Ni al 1 ín 1 \torra.
Resolución número 1.655/70 por 1;1 (iiie nombia 111s
11.11(•1((r del C. A. 14. A. S. de Cadí/ al Capital! (le ( 'ny
bula (1()11 1.'(.1 cquar()Ijj 11( o mi:11 í 1 'fivr,ina 2 ()83.
Resolución número 1.656/70 por lit que se nombra Jefe
IILIntecii'm (lel (.11;111(.1 de Instrucci("111 \111 *MCI 11
11(' 1111 F(1.1.(11 11(.1 .;11111111(1 ;11 Ca1)ii:111 111' (111)(1.1 111/11
S;11V;(111)1' M(''1111('7 I/(;11*()1 I. 1) ./
Resolución número 1,658/7() por
:I. desempeñar el (les! im■ que al iiente h eada uno se
indica, los Comanda II (•-, 1\,1 a quinas (pie se reseñan.
1):;giitas 2.08,1 y 2.(W•l.
Re80111CiÓn ITC1111LTO 1.659/70 poi- 1;1 (pp. se dispone pase
(1(.qinado como Jefe (1(1 Servicio de 1\1áquittas (le la
31» 1i:sellad! illa I Frar,atas Rápidas el Comandante
MÍ1(1iii1a!, (Ion Urancisco Papi ista Torreid e. Parí
na 2.084.
(pie s • dispone pasen
Resolución número 1.661/70 por la que se dispone piasen
a ocupar los destinos que se expresan los ( )fieiales (I('
11 Secci¿ii de Farmacia (lel ( nerpo de Sant( ,t( la
Armada que se relaci( )11an. Página 2.084.
Resolución número 1.657/70 por la que se dispone pase
destina(1(# al I■egis1 ro (ietteral (ie este Ministerio el fj
('laJ_ (lIll(I( l. ()Iiciwis y Al elliv(_)s
co) l villa. I ji'ir,ina 2.()84.
1)c.vtinos.
(11)11 José Carras
O. M. número 572/70 (D) por la (pie se di.polie pase a
1;
tendencia
«r(l irad(), (1‹. En
don Allu'llf) A lemany Nl1/4(s(iiiera. I'ági
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Resolución número 1.660/70 por la que (iisp()II('
(Itss1iIIii<1() ;L la Farmacia Depa: ainelital número 1, (lel
Depai lamento N1 arít (h. (..:"Idí,, (.1 Tuiliclite F;ii
e("111 i( ( (le la Escala (le Lomple men t (le la Sectil'ill
( pi() de Sanidad (le la Al mada don Va
1 ín Mozo Duran.- •l'aginas 2.08-1 y 2,085.
CUERPo DI. SUBOFICIALES Y /1,1'1111ADOS
1)('stinos.
Resolución número 1.662/70 i)o• 1;1 que se dispone pasen
pre.d.ir sIl, servicios (.11 los destinos (fue se indican
( .oittraniaestres 101 a vol es que sl. inenctonan.--Pá
1,,itia 2_085.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERTA
VIIHibrumirnlo dc Cabos sCr/WidOS MUMIlos Especia/1.4as.
Resolución delegada número 1.122/70 por la que se pro
mueve ;1, Cabos segundos Alumnos li.specialistas ít los
endices que se reldei( )tIan. Páginas 2.085 a 2.089.
Curso para ascenso a Cabos primeros 1?sp(yialistas.
Resolución número 128/70 por la (píe queda sin efecto
I; adillisi(')fl al curso para ;tsceilso ( 'abos primeros
Número 176. Miércoles, 5 de agosto de 1970
•
Especialistas de los Cabos segundos Especialistas que
se mencionan.—Página 2089..
Aprendices Especialistas.—Mijas.
Resolución delegada número 1.123/70 por la que causa
baja como Aprendiz Especialista Radarista Antonio
Ferragut Pons. Página 2.089.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
'ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas.
Resolución número 1.119/70 por la que se dispone efec
túe el primer período de prácticas para el ascenso al
empleo inmediato, en el Tercio de Armada, el Capitán
de la Escala de Complemento de Infantería de Marina
don Juan González Sáenz.—Página 2.089.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Continuación en el servicio activo.
Resolución número 1.121/70 por la que se concede la con
tinuación en el servicio activo al Sargento primero Mú
Página 2.082.
LXIII
sico de segunda clase de la Armada don Emilio Sancho
1Llopis. Página 2.089.
Retiros.
Resolución número 1.120/70 por la que se dispone pase
a la situación de «retirado» el Subteniente Músico de
Primera clase de la Armada don Antonio Cloquell Bo
ilet.—I'ágina
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasiv9s.—Orden (k• 19 de junio
(1, 70 pm- la que se pliblica relación de señalamien
tw. de haberes pasivos concedidos al personal de la
A1 inada que se menciona.-11'áginas 2.090 y 2.091.
Pensiones.—Orden de 15 de jimio de 1970 por la que se
pnblica relación (le pensiones ()Minadas concedidas al
1}:íginas 2.)91 y 2.092.1)el--,()Iia1 civil que se expresa.
EpICTOS\
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Resolución núm. 1.652/70, de h Direcciém (le
.1ec1u1ainicitto y Dotaciones. -Se nombra Secretario,
Hstado Mayor de la Zona Marítima de Carta1.2,e
na al .Capit(ut (le Fragata don José 1•le11a1
que cesará en "eventualidade,, del servicio", quedan
do sill CfCCIu la Resoltici(")n número
139).
F.ste desiino se confiere (-(1.11 carácter voluntario.
,\ efecics (le indernnizaciOn por traslado .de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado (1),
1." (le 1;1 ( )rden ;\linis.terial de 3 1 de julio de
I)5) (1). O. m'un, 171).
1.212/70 (1)1NRIo
Madrid, 31 de julio de 1970.
14:1, DIRECTOR
ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
1 mí 1 )ielgado Manzanares
Exernos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.653/70, de 1;1 Direcci("m de
Pechtlanli(nl() v 1)()tacitme,-,. ii perjnicio de sn
dino, se nombra ;ere (le 1
c11cht (le 1 lidrografía, t bordo de1 buque-liidrógrafo
Tofirio, al (*apilan de Corbeta don losé «N'Enría 1\Taza
1):11)én, a partir del día 1.1 (le ;Igosto (l( 1()(S.
1:1(11-ii1„1 (le'julio de 1970.
FA, DIRECTOR




Resolución núm. 1.654/70, de la 1)irecciím de
Perltilmni(nto y 1)()UH'iones.--Se 11()111111":1 .1Cfe (I('
1111111iCaCiOnCS de la Zona 1\4arítima de Cartagena al
Capitán de Corbeta don 1.4'er1 do Ma.rtín Ivorra,
que cesar(1 como Comandante submarino. .S.-3 1,
cuando c.:1 relevado.
Vste (1(1 H1( se confiere col] carácter voluntario.
A (.1.e(1()*-; de p( )r traslado de resi
,r llalla comprendido en el apartado (1),
punto 1.`) de la Orden Ministerial de 31 (le julio dr
1959 (D. O. 'm'un. 171).
1\ladrid, 1 de ítgosto de 1970.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.655/70, de la Dirección de
Peclutarniento Y Dotaciones.--Se nombra Instructor
del C. A. T,. A. S. de Cádiz al Capitán de Corbeta
don Fernando Acquaroni llonniatí, que cesará como
jcie de Operaciones del transporte (le ataque Aragón,
cuando sea relevado.
14:ste destino se confiere (-)il carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el apartado (1),
punto 1.0 de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (1). n. nUm. 171).
Madrid, 1 de agosto de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Luis 1 )'elgado Manzan:tres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.656/70, de la Dirección de
1:('c1u1ar11ienil) 1)otaciones. -- Se nombra 1efe de
insinicci(íii del Cuartel (le Instrucción de 'Nlarinería
1,11 Ferrol del Caudillo al Capitán de Corbeta don
SalvadHr Méndez 1:c.cafolt1 (pie c•sa•'i. COMO .1 efe
Sel.ViCiuS C1.11CCD) *(111(l)'illS, cuando sea rele
vado.
1411e destino s , confiere (-Gil carácter voluntario.
'Madrid, 1 (le agosto de 1970.
EL DI RECTOR




Resolución núm. 1.658/70, de la 1)irección de
I:e('lutami(nt() y 1)otaciones. --Se dispone (pu' los Co
mandantes de Maquinas que a contintiaci('ui se rela
( ce-,en en sus actuales destinos, cuando sean
pasen a desempeñar el que al frente de
(-;)(1;1 tino -,(‘ (-oil carácter voluntario:
Don ,\Iiioni() I■oiner() l'adíti.-STI'JN1 del Arsenal
del Departalliellto Mal".11i111() (le ("Z'1(111..
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.083.
Número 176. NI iérc( des, 5 de agosto de 1970
1)(-)ii Juan I. Piiieiro Fern,-:w(let. 1\egi)c1,i(1()
Identificackm (le Petrechus y 11ateria1es (le la
). .\. T.----(1).
(1) A efectos (le indeninizaci¿I) por traslado (le
residencia, s.e encuentra c()Inprenfli(lo en el aparta
(lo A), inciso IV), artículo 3•" de la Orden Minis
tunal (le 6 de junio de 1951 ( D. (). núm. 12S).
Madrid, 31 de julio de 1970
Excmos. Sres.
Sres. ...
Er, I) t lzErroft
DE RECLUTAMIEN'Iso Y DOTAC IONES,
I uis Delgado 1\lanzanare,
• • •
Resolución núm. 1.659/70, de la 1 )irecci(")11
1:eclutamiento y Dotaciones. Se disimmie (pie1 Co
manclante Mátiiiina 1). Francisco 1)›aidi..ia tu
rt-Pnte, 21 iinalizar el (111*--,() 1'iSpeCla1l(1;1(1 (ille S('
H.:1112:1111(h), des1•111a(1() e(111() Ieie del Ser
V1e11 le M(1(plillati (le la 3 1 .`t l'ISclutdrilla 14'1-2-
., 1 (11)idas, cone:racter;
.\ efectos de indennliZaCi(')11 p()I. 11.3S1ai1() (le reSi
delicia se encuentra comprendido en el apartado (1)
(le la Orden Ministerial 11(nn(10 2.242/5() (1). (). -
mero 171).
halla
Madrid, 31 (le julio de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.661/70, de la 1)ireccitim
1:eclutarniento y Dotaciones.--Se dispone que los Ofi
ciales de la Sección de Farmacia (1(.1 Cuerpo de S:1
nidad de la Armada pa,e11 t ornpar los detinos (itp.
se eXpre-,;111
Teniente I■armacétiti(o 1). IVIantiel I■omer() 1\1:i
se le destina a la Farmacia Departamelital número 1
(Capitanía (eneral) (le Cartagena.
Cesa como Oncial (le Cargo en 1:1 Farmacia (1(.1
11051)i1:11 (le Marina del Departamento Niarítimo
Gídiz, cuando sea relevado.
'Teniente Farmacéutico 1). Nlantiel García García,
S( le destina como Oficial de Cargo en la Farmacia
del Hospital de Marina del 1 )epa1ian1(.111() Marílim()
de Cádiz.
Teniente Farmac(ntic() I). Francisco Parr(')11 Mo
reno, se le destina al Laboratorio de Analisis Clíni
cos del I lospital de Marina del 1)(.palla1 1 Ie1 ilo Marí
timo (le 11,1 Verrol del Caudillo.
1(.„ 111 coníieren CMIi (':ir:icter forz(),()
y 1 )1«icia1es de nuevo ingreso realizarííti sil pre
('111.,1r1(,)11 ;11 1111;111i:11 H 1 pennis().
10;xernos.
Sres. ...
.;1 (1(• ¡mijo i1 19'/O.
• • •
1 41 14 1)1REcroR
IUCIAJTAM 1 ENTO Y DO'IsAC 1UNES,
1,Ilis 1)e1g.a(1o Manzanares
Resolución núm. 1.657/70, de la Direeciém (le




melmts y i\r('liivos 1 ). Jost".,Cari-;Is('o
1)i1•ecció1 Ilitv el-y.1111.a Naval
1<egis1ro General de estea 1
se confiere con caracler ini7(),().
Nladrid, 1 de al;osio (1(. 1)70.
Excmos. Sres. ...
Sres.
1'. I , 1 )1 i ECT()1■
l■ F.( 'I NI P.N I () V )(Y1'i1C1()NES,
1 411.1,-, 1 )(11,1(1() NI a 117,(1111TS
Ncliros.
Or(len Ministerial núm. 572/70 (D). ,1 peli
ci(")11 propia, dispone (111(' Telliellt C01-(ffiel
1"1"(1(11('i71 1 )• A11)(11( ) Nlosquera cese en
la situíiciOn "disp()Ilible" en que se (11(11(111r' y
pase ¿I, 1;1
"
1-e1 Irall()", (111e(1a11(1() iwndiellie 11;1
l)(1. 1)11SiV() (Pu. ml-iale Lotr,e_j() :-.;upreino de Pis-,
ticia
,\ladrid, 3 de agosto de 1()70.
Por delegación:
Id4L Al .M IIZ AN'IsE
IC DEI, 1 )1.11'A l<TAMENTO PER SoNAL,






Resolución núm. 1.660/70, de la 1 )1recei(")11 (l('
1<ec1ittamiento y 1)o1aci()nes,—Se dispune que el
're'
niente Varmacétilico de 1;1 14;sca1:1 C(flupleinento
de 1:1 SecrWm 141a11ac1a del Cuerp) S,;111i(1.3(1
1:1 Ar1111(11 1). V21(.111'111 Mozo 1)111;111 pase
do a la Farmacia Deparlamental itt'imer() 1 (1(.1
1 )arla11 I(.1110 Marítimo de
liii esle destino curnip1i1;"1 e1 ario de (onipiniiii,;()
voluntario y eiechlarí't su presentaci('Hi en el 111.v,111()
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(•1 día 1 de i(1111)re, (.(111 arreglo a I() prescrito en
()Hen ilUmer() 5.Ij()/()5 (I). ().
mulo 293)•
\ 1;1(11 id, e 'Rho 1()70.
1 .14 1)1i; ii.crolz
1)E 1■1.,(.1.trusivrIENT0 Y 1.)oTAcIONES,
1 mi., )e1:1(1() 1\1:111Z;111:iret
[..1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Drshnos.
lesolución ními. 1.662/70, de 1;1 1)irecci(")11
I■eclutami(,nto y, 1)o11cio1 A propuesta (Id
pilán Cie1Ie1':11 Deviriamento IVTarítimo (le Car
ing(11:1, (1.p,1)()1Ie que persnual ('Ilerpo
tAiiholiciales (111e a c()Illiiltia('(")ti se relaciona cese el)
(leslimos y pase a preslar sus servici()s,
car:tcler l'orz()so, en kis (itie al íreille (le cada tin()
:
( o)1111.;(11rd('sIre Mayor 1). lzrancisco Gut.i(Trez N111.-
1'1e1. ruilserie Capil;iiiia Gen(ral.
a v( )1* 1). 14)-alici',-,c() l'harrali('() 11).
ruilserje de la lesidencia "(itiaRlia 1\1;11-iila
jlili() 1()70.
1 )1IzECToR
DE l■ !:C1,111'AM 1 li,NT0 Y DOTACIONI,S.,
1 ,tiis Del.!..):1(1() NI:timan:tres
H.
CCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
tontbramicoo Cabos segundos .1/uninos Especia
V,Nettios. Sres. ...
Resolución n lun. 1.122/70, de 1;1 leiatura (lel
nep;11-1;imel1i() (le Personal. -1. Con arreglo a lo
(-1;11)1(vid() (11 el Huid() 3 (lel artículo de la Ley
111)111(.1-0 1-1/()8 (1). ). núm. 171) de V.specialisias (le..\1:11inería y Tropa ole 1;1 Annada, promueve a(.'111()s segundos /Unimos F..specialistas ;t. lt;.s pren -dices (pie a vont inua('i(")n se relacionan, con anti
11:1(1 (le 10 de julti() de 1' )70.
2. F,ste
que liene car:icter
sólo scr;'t válid() 1ea1iz;111(1()
curso.
:\ladri(1„11 de 1 97()•
)()1- lelel,r;teió11 :
VI, DI It )1; DI•: UNSEÑAN'/A NAVAL,




M A NI013 RA
Agtist in del lío Pérez.
(:ésar 1 Irizquez Pérez.
. José labago Carpio.
Víctor Suárez Garrote.
5. Javier 1\1ot-itero ;rai-ta.
(). José Torres López.
7. losé 1,. Ferreiro Alvarez.
S. .1\4 amiel Díaz Vila.
9. Luis García Vidal.
10. Juan Mari ínez Asensio.
11. Andrés Avala Ylart
12. José A. Tejes N,';'tz(iti(z.
H. I( )sé V. Villainediana Saavedr;I.
1 I. losé M. Villa verde Stuitrez.
1. li-ra Hui ,co Cainarlto Pazos.





21. julio A. Cia reía Cwillén.
22. ;11:lin1el Ci("nnez..
tili;"tn I■antos Cantero.
\ 1 Acitores de la 1 Ioz.
25. ( A • Mariscal Pérez.
26. I( ("1 1,. Podrn(z 11e11(')11.
27. ( o )1 I,1:1 lit in() Sanj tián A untando.
28. Jesús de la "I'()rre 1 1 ern;"1 wl( z.
2°)„/11íGittd ) icen li-erituldez.
30. /Osé (le 1:1 ina Alonso.
,)1. Aurelio Pérez.
,Y) ). •\1;orl ín 11/1eim Serv;'t
lose 1)("1 Silvest re.
s')L1. losé 1)(".1.ez Tendei
i\gustín \ 1 ( dina
,;(). !tan 1 ,izar:'111 \ 1 anresa.
, \Id( )II i( ) 1■()sa Casal.
,\):111tiel Pérez Ciereijo.
j(). é A. Mejías Costa.
10. Antonio rtinez González.
11. Alfons(I Itult-i,..),tiez Alvarez.
L. le 1,. el a 1 Apez.
1!). ii icio Vidal \ 1 ari íttez.
•1 I. C;itild id( ) I ');ta n )on(1(. \/illastp“).





1 ,uk A. 1 tic() 1 )íaz Z.




Carlos 1V1én(l(z 1)iesi ro:
IH é Fut 11Indez 14.1 as(ittet.
jos(' \ I . Di:11. A 1va riito.
iNgtist í n 1 Iktztitiez
11:tintel Salas 14'cm:t1lde!.
Antonio \ Hijo/. I■odrígitez.
•it),4", 1 . tia n 11erren).
Pablo 1 'n(t t() Pér(1z.
),(". I ,. jardo Díaz.










Miércoles, 5 de agosto de 1970
Daniel López Flórez.
José Martínez García.
José R. Rodríguez Franco.
Guillermo M. García Gándara.
Jesús M. 1:niz García.
Miguel A. 11uerta Ortega.
Angel P. Ca -,tañeda Polvorosa.
Teodomiro Fernández García.
HIDROGRAFIA
1. José A. Rodríguez Lorenzo.
2. Miguel Lozano Ramírez. s
3. Manuel A. Fontao Guerra.
4. Manuel López Eirín.
ARTILLERIA
(Orientación ,i‘rtillería y Misiles)
1. Avelino Sáez Orive.
2. Carlos Castillo Merino.
3. Angel Sancho Tercero.
4. Luis B. Sánchez Pinillas.
5. José A. López Arroyo.
6. [osé Luis Sánchez Sáez.
7. *Isabelino Perrote Lobato.
8. José F. de la Barrera López.
9. Fernando Domínguez Martín.
10. Juan J. Monroy Egido.
11. Aurelio Mancebo Martínez.
12. 1:( rnando Soto Núñez.
(Orientación Dirección de Tiro)
1. Abelardo Sena
2. Juan B. Narciso Villa Ion 11)áncos.
3. Juan Piquer Millán.
4. José Angel Alnión Iglesias.
5. Andrés de Perro García.
6. Joaquín Gn1(1.n Navarro.
7. Emilio NI orillo Nieto.
8. Jesús Angel San Martín laiz.
9. Diego Severino Moreno Guijo.
10.' Antonio Peña Rodríguez.
11. Víctor Manuel Barón Ramón.
1 2. Guillermo Granado Puerto.
13. Rafael Roy Rodríguez.
14. Agustín Sánchez Trujillo.
15. Enrique Bremón Fortuny
16. José Montero López.
'FOR 1)14.1 )OS
1. Amador A. Cantero Alvarez.
2. José Agulló Agustí.
3. Antonio Iníquez Hernández.
4. Manuel Navarro Machín.
5. José Alvarez Moreno.
6. Diego Airón Sevilla.
7. Luís l'abra Cerezo.
8. José A. Gutiérrez González.
9. Felipe Ortiz Alvarez.
ELECTRICIDAD
1. José C. Abalo González.
2. Eugenio Alvarez González.
3. Manuel Ballesta Rabadán.
4. Pedro Barrero Ardua.
5. Alfonso Blanco Lor(nzo.
6. Narciso Caburrasi Aires.
7. Miguel Castillo Latorre,
8. Gonzalo 1). Caurcel Cuenca.
9. Francisco Cuesta Can:dej().
10. Enrique Díez González.
1 1. Vicente Escudero A lige'.
12. Ginés Fernández Clemente.
13. Agustín Galán A rasa.
14. Diego García Torres.
15. Francisco E. Gómez Ricoy.
16. Germán González Cervigón.
17. .1 'tan M. .Giterrero Guerrero.
18. NI igue1 A. 1 lernández Sarcines.
19. I '›asil j. Iglesias Fontela.
20. Ant()nio jaquet ,García.
211. fosé 1.. Giménez Mart íhez.
22. Alfonso Leiva Ruiz,
23. Wenceslao Marqués Marqué.
24. Antonio Martínezillescas García.
25. Emilio Mari ínez Valdivia.
26. Joaquín Mon riño I
27. Pedro Muñoz P'alcón.
28. José María Pérez Caínzos.
29. Alfonso R. Pérez López.
30. Miguel Pérez-Lucas Barreiros-Meiros.
31. Fernando A. Piera Ripollés.
32. José Prego López.
33. Vrancisco Recio Romano.
34. Antonio Rodríguez Rodríguez.
35. losé IZ. Romano (le Córdoba.
36. 'Antonio Rueda li'ernández.
37. Gonzalo M. Sáez Quintana.
38. Francisco Sánchez Millán.
39. Francisco J. Sanehiz 11 eris.
40. A 1 foilLo Sitnchez Ruiz.
41. N1annel Santamaría Alvarez.
42. 1aCillt0 Tejedor Gonzítlez.
43. Luis María Torrealdea Menéndez.
44. Gregorio Tíldela Calvo de Mora.
45. jesús Val González.
46• j Han R. Vázquez A rrocha.
47. Andrés Vega G.1 reía .
48. Vicente Vega R ioja.
F.I.ECTIZONICOS
1. (;(.1a1(1() Agustín Trigo.
9, Constant ino Alonso Castafión.
3. IZainiro Alonso Castro.
4. Adolfo Alonso
5. hilo Alvaro Bravo.
(). A ni onio Calderón I ,a fuente.
7. Luis Caimdilla González.
8. fosé A. Casáiz Mecieces.
(). Angel Fa n(liño Caride.
10. José I.. Fernámlez 11)e1inú(lez.
11. Angel (J'arría F.steban.
12. jo,,4. García 1 .("1 iez.
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13. 111-4"• Nl. Guede García.
*\11)erto T.nmarca Vázquez.
I'FI1tIi(it 1. 1 .(")pez 1 Ierrero.
1.("Tez I:odríguez.
1,Opez 1:odrí;.!,tiez.








:luan F. t.:0(11-'1(9w/ 1.(")i)e/...
1■oig Sacz.


























1■.11)1( YIT, 1 N1ST.\S
All(11.('s
lafael Casado ()riiz.
Palde' J. Casas Marco.
Salvador Castro 1))resc(').
5. Pedro Cohos Donaire' .




la Manuel García IC;olizOlez.
11. (;("flituz Núñez.
12. Miguel , A. Cionzalez A pa I irio.
13. Francisco I. (ion/:11ez. 1')ustainan1e.
14. Mannel Jore Núñez.
15. TeOfilo Lobo Fernández.























Lorenzo Mari ji i Duymayor González.
Vrancisco Mari iiivz 11111ez.
rernando 1. Merlán Vollaí
José A. de M iguel k up'rez.
Valemín N1 n'u] 1Y'rez.




José R. 1 )(''vez VarhYas.
N1..1 key Vicente.
.1u.du Rico
'Alanuel del Piel!» 11'(
.1111ohlio I■onian Con
»dio J. Ruiz 1 Apez.
.Jesus -1\1. Sarmiento
José G. Troitifío (;tierrero.






José 1 1 erliandez
J. ( reía 1 11)ez.
rt ínez Pican( ).
Vlarabine ( ;arría.
5. Manuel López Martínez.
o. Tomás Ferrer 11olina.
7. 1.(.;(11(1ro Cayucla flemal.
s. luan 1:tríti
().
10. Diego (le 1 laro Aguera.
1 1. luan l‘lercader Pagán.
i\lanuel 11artín Tejero.
1 '.usel».0 Ayala.
1 1. S;11‘,P1d1- Segarra Pérez.
15. Antonio Alaestru Pagaz.
1('). José Manuel Plaza Avala.
17. Daniel Asencio Variza.
1S. García 1:eyes.
1(). .Nhintiel Almendro Cmilyi'ilez.
20. JII;111 Vrancis('() ;("ymez García.
21.
22. ri-wicisco ópez Paredes.
2,3. José :\loruno (;¿inez,





•lose 1 >osal 1:o1fle1o.
3. Federico José Díaz Gómez.
d. Ser■rio javierre
5. José Valverde 13laya.
(1. 1i'rancisco Martín 11,1anco.
7. Luis F. (i*onzále/ lodríguez.
S. José Antonio 1;:iralltlim Vélez.
(). losé Manuel
1(). Pla(itiíit /\reil;i Solórzono.
1 1.- Iduis Nligtiel Castro Carballo.
1). IVIariano Salvador 1,(")pez.
14.2n1ique Iliguel Tarifa Día/.
1-1. Pu ge •I tiali rernandez.
1 5. sUrancisco F.spa(laclo• Mas.
1( ).
. art íti N1(u-eno.
17. jesús Ruiz Puebla.
1 losé laría Muñoz.
i1().,\(,t stin (le Cabo.
\WCA N1LA
1. Vrancisco Ruiz ,cui)atw
• ,1w-e Luis •ha vez 1 'ad in.
1 losé González Gonz:"Ile/.





(). Miguel :\lorán 1)ínz
10. luan ,\1. 1 aula 1:od1il..;t1e..
1 1. 1.,1 nue! Díaz 1.ernál1(1ez.
12. ,\Ilgei 1,(')1)(v .11\arel.
13. Carlos García Abriii-la.
11. Mip,tiel García Gali:m.
1 5. 1. raocisco García 1 1 eriiii(la.
(). Alfredo Alonso 'acli(")11,
1/ P(.(lro Coltr;"tu Vera.
Amador (..111alleila
P). I■afnel 1 1erren) de la Cruz.
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20. fosé F.. Rodríguez Bouzamayor
91. Germán F. García Rodríguez.
2•. losé M. García Sánchez.
23. Ramón 1 lernández Tejero.
94. Jorge .jorbás Mas.
25. Enrique García Barrios.
96. Manuel A. Pérez López.
97. faime Santomé Balseiro.
98. Leonardo F. Soriano NIolina
29. jesús González Robles.
30. Hmilio Robles Pérez.
31. Ni anuel Rentero Ruiz.
39. Francisco M Leorza Requeijo.
33. José F. Fernández Rodríguez.
34. Francisco An/.10 García.
35. Pal do Sánchez 1 .ópez.
36. Manuel N1 ()reno 1<ontán.
37. Francisco (uila 1 laro.
38. 1),1-,-ii1 Rojo (*Barcia.
39. .\ nionio García Bautista.
40. Francisco Domínguez de I né-.
41. losé 1,ó1)ez 1.ó1)ez.
49. luan M. González ¡Martínez.
43. losé Lago Pérez.
44. fosé 11a rt Linares.
45. *José Patrón Garnuci.
46. Alfonso Aguileo García.
47. Antonio Villena Carreres.
,\ ndrés Fernández (•uevas.
49. Oscar árquez Sanz.
Guerrero Abella.
51. Manuel Fierro Ramírez.
52. José NT. Vázquez Vázquez.
Hoy FlOrez Sánchez.
54. nan S. León NI art ínez.




















mjércules, 5 (le agot() dr 1970
Carlos Carrasco García.
Fernando F. Díaz-Delgado Bobiga.




.1 flan Bautista 1)íaz 1 I tillado.
68. Etialínht G(')Inez.
69• J L. ipoll E.;ízaro.
70. I o-(' P,a 1 uño/.
71. Fernando Pozo Carballino.
72. Emiliano Aparicio Bustamante.
73. Fernando Couto .Madrid.
74. A ngel Peña I.,ópez.
75. Francisco Ruiz Fernández.
76. Antonio Agüera Vera.
77. Alberto Vidal Ami:oto.
78. Carlos Gón luz Domínguez.
79• N 1anuel Ahumo l'›ertnádez.
8•. Francisco González Garrido.
Franci -je() 1 ueda 1 lolgado.81.







N1anuel ()I ti/ Fernández.
Periecto iménez ( iarcía.
\Uonso Han Cuesta Iháfiez.
ESCRIBIENTES
1. Gil A nitzcua Al.mag ro.
Segundo García Gutiérrez.
,;. luan losé A rroniz Navarro.
Pedro José 'Viera Palié.
5. Pedro Vergel IZodríguez.
lainón Pinttaga Domínguez.
7. Francisco Ruiz Gómez.
S. .1 uall José 'Señor López.
Y. Manuel 1:niz Cortejosa.
10. Fr;11Iei.-,(() ("iómez 1 usto.
11. li".(luartio Alvarez Gonzíllez.
1\lari;tilo Jesús Sanz Sánchez.
13. \ González Novo.
14. José Barroso Mora.
15; Iest'l Carlos Alvarez V illaroya.
16. 'Federico 1 i 1
17. 1:anlón Vidal (:ampos.
Andrés García C.'orrea.
14sertiando García-A lzorriz19. Pardo.
20. j lían Cavas i\.liralles.
21. Antonio 1:0drig11ez Pérez.
22. Antonio 1<0mero 11 idalgo.
23. Manuel 1:0driguez 11orales
24. Pablo Vicente .CascaleH.
25. Ignacio Javier Abril "Iswiantos.
26. Jesús Rueda Rddruez.
27. Manuel José Portela
28. Fernando Sánchez Ruiz.
29. luan I\ I ;unid C.:astilla Sánchez.
30. Luis Miguel Collado Galera.
31. -losé l'ifieiro A ido.
32. Antonio Zambonino Pasión.
33. Angel M ján 1Cagiigao.
34. losé Ramón de la Muela Sánchez'.
35. Antonio Marín 1:0d1.ig-utz.
.36. -.):11vacl0r Montañés Suárez.
37. José Lárccles GarcH.
38• 1:ig0he110 Sevilla ti fuente.
39. Vicente Manuel M ira NI echuca.
40. A rman(10 1)ontinguez
41. losé 1.,O1 )ez 11I0d res.
42. Edua rdo (),é, . Díaz 11,5p:tila.









( "abrid l'ende Martín.
I tul 11 A 11(11 () Caballas.
Cluillern lo Becei ro Maceíra.
Ginés García 'Moral.
José M. lieritández
Miguel A. Portero Ruiz.
Luis .1 . Sant artín.
José Vázquez García.
iguel A. V illarruel IVIanga.








12. J A. 1 1(41•11;'111(lez lomero.
Miércol, 5 de agosto (le 1)70 Número 176,
INFANT14.1:1A 1)14; N1 11■INA
Enrique Cubos Gonzalez.
Fernando (;onzález Alartinez.
•Eosé J 1. Nlartínez
•losé 1)1ir(i1 Tarín.
Prats rolo.






ClIrS0 Para aSCCII,\O (.abos ITiincros Fspecialivias.
Resolución n(ini. 128/70, de la I )irecci(")11 (1( Pm
señaliza Naval. ( )11(.(la efecto la admisiOn I1 'iir
SI) para :iseenso a Ca1)()s prim(r()s (ji
•1'1 • ,
1)or 1;1 R)e-,()111(.1(H1 m'unen) 1 19/70 de D,NA
(1), O. m'un. 161), (lel Cabo seguildu
Son:trisla Carlos Juárez Conesa, por Ilaber sido (h.
dara(I() -11() apto" (.11 e'iirso Previo (le Ilectrici
dad y Iilleeti4(;11ica lIásica que se cm-mur:Iba realizan
(1), (.1 (.11,11 deber:i superar ;Intys de pasar a1 curso de
71SCCIISO, ;V11 ()Hl() (1(' i(i.ti Cal)()S SC.1,1111(10S 1 S1)(`Ciaiklati
AViii() ( lIeVal'a 1 )omínguez y kniili() 1 la
talla lUbio, los cuales, segun se dispone en 11 1:eso
Inci("ni Delegada número 1 1 7/()') de la _Jet-altiva (1(.1
Departamento de Pers(mal (I). ( ). 189) deberán
continuar el, la ...Armada c(»i la categoría que ()sten
tan hasta dejar extingui<lo sil compromiso adquirido.
1:1(1rid, 31 de julio) (le 1970.
14, DIREcToR UNSERANZA NAVAL.




Resolución delegada núm.. 1.123/70, de la jefad(l 1)epariamento (l( Personal. 1)e :ictuirdo con
lo establecido en el punto (.) (le 1;1 norma 28 de las
provisionales para liispecialistas dc 11 Armada, aprobadas 1H)r la ()rden Ministerial número 1,185/W)(D. (). 111'1111. 237), CallSa )1110 A pl*C111117.ii(eeia1iS1■1 ;1(1:11.k1a. Antonio Verragui Polis, el ctial(1(.1)(1-;"i iiicori)01:Irse pr¿Ninio cm so para formaci(')Ii(.11)()s sel_lundo,; ;\I;irinería de 1;1 apii111(1 de Sirvirlites (le C. i. C.
1:1(11-1(1, 31 (le julio d( 1970.
VI, 1)1 I: ECToR UNSEÑANZA NAVAL,






Resolución núm. 1.119/70, de la jefatura del
1)epar1ament() de Personal. —Con arreglo a I() esta
blecido en 1;1 lesoll1ci(")11 número .117/6') (1). ( ). nú
mero 270), se dispone que (.1 Capitán de la 1.1scala
(le Complemento de Infantería de IVIarina don Juan
(;()lizalez Sáenz efectúe (.1 primer período de prác
ii(..( uira (.1 ascenso al empleo inmediato, (.11 (41 Ter
cio (k. Arnut(1;,, entre las feclia,„ comprendida.s del
1 (le septiembi e al 31 de diciembre (1(.1 preente año.
1\1;tdrid, 3 de ;igosto de 1970.
EL ALMIRANTE
1 I.' P'.L DEPARTAN!IN I'() PEIZSONAT.,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
onfinnuci(;/1 cn r/ servicio activo.
Resolución bárn. 1.121/70 de la jefatura (1(.1
1)e1ari:1111(.111() de Personal. A petición (1(.1 inter('
51(1(), v de acuerdo con I() dispuesto en (41 Decreto
de 6 de diciembre de 1957 (1). ( ). 28(i), se
concede al Sarw.iii() primer() Alúsico (le segunda da
s,• 1:, (1()11 1 'iII 11 lit I 1 it'1 i 1 41()J)is la con
innaciOn en servici() acliv() p(ii• Ilfl :w() a partirde 27 de enero de 1971.




_J FiI•J1 1,1 , I)EPARTANIENTo 1)ElzsoNAL,
Joaquín María Pery J iii H 11e1:1
• • •
Ncliros.
Resolución núm. 1.120/70, de la jefatura del
1)evirtailieut() (1(. Personal.- cumplir 23 de
eller() (le 1971 la edad reglamentaria para ello, se
dispone que el Subteniente m usic() de primera clase
,
de la Armada don Antonio (1)(111(.11 11(met pase a la
-,iinaciOn de "retirado- (11 la e\presada fecha, que
dando pendiente del haber pasi\.() que le señale (.1
Consejo Supremo de justicia
i\ladrid„ ;4_zos1o (le 1970.
ALIO IRANTE
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA M II ITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.-En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de
Justicia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 19 de junio •de 1970. El General Secre
tario, José Pérez. García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Infantería de Marina, retirado, don An
gel Inglada y García Serrano.-Haber mensual que le
le corresponde: 27.066,66 pesetas mensuales desde el
cha 1 de julio de 1970.-T Tasta fin de diciembre (le 1970
percibirá el 95 por 100 (lel haber mensual, Ley número
112/66: 25.713,33 pesetas, a percil;ir por la Direc
ción General .del Tesoro.-Reside en Madrid. r(.
cha de la Orden de retiro: 6 de diciembre de 1()(19
(D. 0. M. núm. 283).-(12).
'Oficial primero de Oficinas y Archivos de la Ar
mada, retirado, don Fernando Quintas Mira,nda.-- --
Haber mensual que le corresponde: 23.205,00 pese
tas mensuales desde el día 1 de marzo de 1970.-1 las
ta fin de diciembre de 1970 percibirá el 95 por 100 del
haber mensual, Ley número 112/66: 22.044,75 pese
tas, a percibir por la Dirección General del Tesoro.--
Reside en Madrid.-Fecha de hl Orden de reti!-o
22 de agosto de 1969 (D. O. M. núm. 196).-(4).
Mecánico Mayor de la Armada, retirado, dón ju
lio Carballo Aguiar.-Haber mensual que le corres
ponde: 21.000,001 pesetas mensuales desde el día 1 de
mayo de 1970.-Hasta fin de diciembre de 1970 per
cibirá el '95 .por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66: 19.950,00 pesetas, a percibir por la 1)e
legación de Hacienda de Baleares.-Wside
nia de Mallorca.-Fecha de la 'Orden de retiro : 11 (le
abril de 1970 (D. 0. M. 1111111. 85).--(5) (13).
Radiotelegrafista de la Armada, retirado, d(;11 .1 mol
.R.oniero Orta.-1.faber mensual que le corresponde :
20.160,00 pesetas meir-,iiales desde (.1 día 1 de abril
de 1970.-Hasta fin de diciembre de 1970 percibirá
el 95 por 100 del haber mensual, 1,ey número 112/66 :
19.152,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferro! del Caudillo.-Reside en El
Ferro! del Caudillo.-Fecha de la ()rden de retiro :
11 de ngirzo de 1970 (1). O. M. núm. (1). (5)
(14) (94).
Sanitario Mayor de la Armada, retirad( , don A II
drés López Barros. Haber niensii:d Ti( le corres
LXIII
pulule: 20.160,00 pesetas mensuales desde (.1 chaabril (le 1970.---1lasta 1-in (le
cibirá el 95 por 100 (lel liaber i iuii
F( 112/66: 19.152,00 pesetas, a percibir por
la.legación de Hacienda de El Ferrol (lel Caudillo.-Reside en El Ferrol Caudillo.--Ueclia de la Orden de retiro: 13 de marzo de .1970 (D. O, M
mero 64).-(5) (14).
Escribiente Mayor de la Arinzida, retirado, don
jman 14ópez 14( pu rido.-11al er mensual que le c(')rres
ponde: 19.740.00 pesetas mensuales .desde el (lía 1 de
abril (le 1970.-11asta fin de diciembre de 1970 per
cibir:í el 95 por 100 del haber mensual, Ley 1111111(,_
ro 112/66: 18.753,00 pesetas, a percibir po.r la De
legación (le llacienda de Santa 'Cruz de Teneriie. _
1:(..sicle en Santa Cruz 'de Tenerife.--Vecha de la Or
den de retiro: 28 (le febrero (le 1970 (D. O. M.
niero 53).---(5) (14).
Electricista Mayor de la Armada, retirado, don
Ramiro Fernández Couce.-1-iaber mensual que le
corresponde: 18.270,00 pesetas mensuales desde el
(lía 1 de mayo de 1970.-kiasta 'fin de diciembre (le
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66 : 17.356,50 pesetas, a j)erciliir por la
1)clegaci(..)11 de Hacienda de Fi Ferrol del Caudillo,
Reside en El Ferro] (lel Caudillo.-Fecha de la (Ir
den de retiro: 6 de al)ril de 1970 (1). 0. M. dime
ro 80).-(5) (15).
Subteniente Condestable de la Arnida, retirado, (Ion
1\1'111111cl Leira Leal.-}laber mensual (pie le corres
ponde: 16.904,99 pesetas mensuales desde el (lía 1 de
octubre de 1969.-Flasta fin de diciembre (le 196)
percibirá (.1 90 por 100 del haber!)1(ins, Ley nú
mero 112/66: '15.214,50 pesetas.-ifasta fin (le di
ciembre de 1970 percibirá el 95 por 1,00 (lel babel
mensual, Ley número 112/66: 16.059,75 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro]
del Caudillo.-Reside en II Ferrol. del Caudillo.
(0) (15).
Conserje primero de la Armada, retirado, don Juan
'Forres Segura.-Ilaber mensual que le corresponde:
14,594,99 pesetas mensuales desde el día 1 de mayo
de 1970.-Ilasta fin de diciembre de 1 )70 percibirá
el 95 por 100 del halyer mensual, 1,ey número 112/66:
13.865,24 pesetas, a percibir 1)or la, Dirección (iene
ral del Tesoro.-Reside en Madrid.--Fecha de 11
Orden de retiro: 10 de abril de 1970 (1). O. 1\1.11(1
mero 8()).--(g) (15).
Sargento Fogonero, retirado, clon Ramón Fernán
dez Felices.-JTaber mensual que le correspondc
11.8(4,99 pesetas mensuales desde (.1 dia 1 de 11111Y°
de 1970.-Hasta fin (le diciembre de 1970 percibirá
el 95 por 100 del haber mensual, 1,ey número 112
de 1966: 11.271,71 pesetas, a percibir por la 1)e1e
sii-ació1i (1t llacienda de Cádiz.---Reside (.11 Cíldiz.-
Fecha (le la (),r(len (le retiro: 10 de diciembre de
1969 (1). 0. M. núm. 2S6). (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de sil se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglativii
to para aplicaciOn del vigente li.stattito de las Clases
I 'ágina 2.090. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LX111 Miércoles, 5 de agosto (le 1970 Núnici () 176.
1,,,,,ivas del Estado, deberá al propio tiempo :tdvertir
le que, Si se considera perjudicado con dicho señala
miento, pnede interponer, con arreglo a lu dispuesto
en la 1,Ly de 27 de diciembre de 1956 (P. ('). (lel Es
/arlo núm. 3( i3), recurso contencioso-administrativo,
1,1.(,,,1„ (1 de reposición, que, corno trámite inexcusa-.
hic, debe formular atit(... este Conejo Supremo (le
justicia Militar, denlro. del plazo de un mes, a coi-dal
la Botificaci(r)ii y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
bles percibidas por su :interior señalamiento, (pie
(pledará a partir <le la fecha de perccpción (le
señalamiento de rectificación.
(.1) Le ha sido aplicado (.1 sueldo regulador de
(5)
rfenictite.
(8) 14e ha sido aplicado, el sueldo regulador de
Brigada.
(12) Con (lerecho a percibir mensualmente la can
tidad (b. 1.(}(›6,66 pesetas por la pensión (le mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de ;:in Her
inenc!.1ildo.
(13) Con derecho Z1. 1)(1"cibir mensualmente la can
tidad. de 80(),00 pesetas p(p• la pensión (le la Maca
(le la Real y Militar Orden (le San Tlernienegildo.
(14-) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz (le
lii Rcal y Militar Orden de San 1Termenegildo.
(15) Con deredio a percibir mewtialinente la can--
fid:ul (le 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
ha sido aplicado el sueldo regulador de
Madrid, 19 de junio de 1970.----11 General Secre
tario, José Pérez (,arcía.
(Del D. 0. de! Ejército m'un. 161, pág. 7.-Apén
dices.)
Pensione.s..-En, virtud .de las facultades que le cov.-riere a este Consejo Supremo el artículo 2 (lel Reglanicilio para lit aplicaci("mt (1(.1 viente 11,statuto (le
Clases Pasivas del P.,stado, se publica a contitmaci()n
relaci(")1i (le pensiones ordinarias concedidas a personal civil, a i i de que 1)or las Autoridades emiipetell
tes se practique 1;1 oportuna notificaci(')n de los inte
resados.
Madrid, 15 de junio (le 1970. El General Secre
l'érez 'García.
1■1.11.ACIóN VEJE SE CITA.
rsialitto Y Ley número 112 (le 1(.,)6().
Madrid. 1)(iña Laura María 1)1 loog-hevilida (lel Coni va in exceleni ísimo seríor don
e
Juan. J. iatiregiii Pensión nlensual
que le corresponde pot- el sueldo regulador: 9.187,50
peselas. 1 )tirante el año 1969 percibirá el 95 por
1(n) (1(.1 babel- mensual, Ley número 112/66: 8.728,12
pesetas, :1 pe' cíbir por la Dirección General del Te
soro de(le el (lía 1 de n'ayo de 1970. Reside en
Madrid.
Madri(1.-- 1)oila Hncarnación Moreno Lorente, viu
da del ex ()ficial tercero (lel (:ASTA don Juan Mo
reno Navarro.-- l'elisión mensual que le corresponde
por (.1 sueldo regulador: 4.55(),00 pesetas.- 1)urante
1()s año', 19()7 y 1)6M percibirá el 85 por 1()0 (lel haber
mensual, 1,ey m'unen) 112/6.6: 3.M67,5() pes(tas.-1 )ii
rant( (.1 ;tilo 1(g)(1 pe1e11 ir;"1 (.1 ()0 por 100 del haber
mensual, Ley m'inicio 112/6:6 : -1.095,00 pesetas.
1)tiraille (.1.;iii() 1970 percibirá el 95 por 100 (1(.1 haber
Ji ensual, I ,ey número 112/66: 4.322,50 pesetas, a per
cibir por la 1)irección 'General del Tesoro desde (.1 día
1 (le diriembre*(le 1()67.-1.esi1le en Madrid.
S•villa.. Dona 'Teresa Trabadela Gutiérrez, huér
fana (1(1 Sargento (le infantería de :1,1arina don Fede
rico Trabadela Carcía.- 1)(.11,k.)11 mensual (fue le co
rresponde 'por el sueldo rewilador: 2.945,83 p(setas.
1)urante el 1970 pet.-cibirá el 95 por 10{) del h:tber
mensual, Ley iitrunero 112/6.(): 2.7'98,54 pesetas, a per
cibir por 1:1 Deb.gación .(le I lacienda (le Sevilla desde
el (lía 1 (le enero (le l970.-1eside en t :trera (Sevilla).
N1ti1cia.-Dorri 14111cartlación García Pérez, 1 iliér
i:111:1 (1(.1 Auxiliar primero del CASTA (lon 1:obus
1•1;1110 (;are.ía ()live]. Pensión mensual (pie le corres
poo(h. por el sueldo regulador:3.70.1,16 pesetas.-
1)111-a1ite (.1 ;Lil) 1969 percil)irá el 9() por 100 (lel haber
111(11:,11:11, Ley 11 1111('1( 112,/(d): 3.333,75 p(setas.--
1)iiralite (.1 año 1970 percibirá (.1 95 por 10() del haber
mensual, 1,ey 112/()6: 3.518,95 pesetas, a per
Hilo- Por la I )(legación de Hacienda de Cartagena
(le,(le el (lía 1 de :junio h 19(0.-Reside en Cartagena
( N1tircia).
I,ry número 82/( 1 y 1)ecrrto número 329/57.
Cá(1iz. 1)oil1. Elvira I )(.1gad() 1'erii;'111dey, y j i la del
(*ab() Al-1111(.10 de la Armada doli !mis Subirana
1>ci1i(")11 mensual que le corresponde por el sueldo
regulador: 1.779,16 p(setas. - 1)iira1Ite afín 1')70
per('i1)11-(1 cl 95. por 10() (1(.1 haber mensual, Ley mí
mero 112/66: 1.()90,2,1 pesetas, a percibir por 1;1 De
legaci(rui de llacienda (le Cadiz desde el día 1 de junio
(1(, 1')70. --leside en San Fel-anclo (Cádiz).-(20)
11 hacer a cada interesado 1;1 notificación de sil se
iialanuento de haber pasivo, la Autoridad (lile la practique, coniorme previene el artículo .L.). del 1:egla1nen
1o pala aplicaci(')11 del viti:enie F.stattito de las Clases
Pasivas (1(.1 ltado, deberá :d propio tiempo lidyertir.
(pie, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
(11 1:) I .ev de 27 de diciembre de 1056 (/?. (). (Id ff.:s
/100 núm. 363), recurso contencioso.administrativo,previo I (le reposición, (11W, C()111() Eflii111ile 111CXCIES:1-
1)fe, (iche f-()1"111111:11* ante este Consejo Supremo (le
Militar, (1('11l 1(del plazo de un mes, a contar
(1(de (.1 día ,igiiiente al de aqiiella porconducto (le la lidoii(1:1(1 (pie 11 11;i■ a )racticado, cuya
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Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(20) Pensión actualizada que percibirá en la cuan
tía que se expresa, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior seña
lamiento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 15 de junio de 1970. El General Secre
tario, José Pérez García.





Don Ricardo Hernández Papis, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Adra, .biez instruc
tor del expediente número 129 de 1979, iw,truido
P" pérdida de Nombramiento de Patrón de Pesca
de Altura de tercera clase del inscripto de este
Trozo José Casas González,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, fecha 11 del presente mes, se de
clara wilo y sin valor el citado documento; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Adra, 21 (le julio) de 1970. 1.1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Ricardo Ifernárul('z Papis.
Página 2.092.
(459)1 )()H i\ntonio Vilariño Gómez, Teniente de Na
vío, Ayudante Militar de Marina de llneu, Juezinstinctor del exi)ediciite de pérdida de la Libreta
(le lw,cripción 1ar'ít1nu1 del inscripto de dicho
Trozo de llueu, i()1i() 30 de 1938, Manuel García
Novas,
11;11z,() saim. i decreto auditoriado de la
Superior Aut()i-idad dcl Departamento Marítimo de
1 111 Ferrol del Caudillo obrante en dicho expediente
3o() de 1070, se declara nulo y sin valor al
!2,11i10 dicho. dociii11(.1ito: incurriendo en responsabili
(11d el que lo hallan, no haga entrega del mismo a
1:1 Atit(),-i(1:1(1 de .\larina.
Buen, 21 de julio de 1970.—E1 Teniente de Navío,
Jos('' .'1ntonio Vilariño Gómez.
(460)
Don Juan AiiHnio Jiménez Montalar, Capitán de
Corbeta de 11 Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor del expediente 'de pérdida de la Cartilla Naval
de Diego Guerra Mufíoz,
saber: Que justificada la pérdida t que se
refiere dicho expediente por decreto auclitoriado del
excelentísimo señor Capitán General de esie Depar
tamento Marítimo de fecha 11 del actual, se declara
nula y sin valor la c\presa(la Carlilla Naval ; inctt
rriewlo (Ti re,,porisabilidwl la persona que la posea y
no haga entrega *de ella a la Atitorid:id de Marina.
San Fernando, 20 de julio de 1')"/"(). --El iCapiiáii
C:orbela, Juez instructor, Juan 4111010.o Alon
talar.
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